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На сегодняшний день в Республике Беларусь перед проектными и эксплуа-
тационными организациями стоит проблема сохранения и рационального ис-
пользования имеющегося водохранилищного фонда. С течением времени в во-
дохранилищах наблюдается активация процессов заиления и зарастания ложа 
высшими водными растениями, что приводит к снижению эффективности их ис-
пользования. В водохранилищном фонде республики насчитывается свыше 140 
водохранилищ различного целевого назначения, из них 19 создано на базе су-
ществующих озер. В результате интенсивного хозяйственного использования и 
проведения мелиоративных работ после второй мировой войны уровень воды в 
некоторых озерах был зарегулирован или понижен. Мелиоративное переустрой-
ство затронуло не только сами водоемы, но и привело к значительным измене-
ниям гидрологического режима водосборов в целом. В перспективе планируется 
создание озерных водохранилищ как одного из путей рационального использо-
вания водных ресурсов при разработке схем комплексного использования при-
родных ресурсов в бассейнах рек, а также как реального пути восстановления 
(олиготрофикации) зарастающих озер. 
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Основная часть 
В Беларуси преобладают малые водохранилища, которые практически пол-
ностью унаследуют природные особенности территории, на которой создаются, 
и подвержены влиянию местных факторов. Природные особенности затапли-
ваемой территории, которые впоследствии проявляются в конфигурации котло-
вин, могут ускорять или замедлять процессы, происходящие в водоеме, а также 
обусловливают гидроморфологические типы водохранилищ, их провинциальные 
различия. 
Для природы водоемов замедленного водообмена характерен ряд общих 
закономерностей в расселении высшей водной растительности. Основными 
факторами, способствующими созданию благоприятных условий для развития и 
распространения макрофитов в малых водохранилищах, являются: наличие мел-
ководий; характер распределения и свойства почвогрунтов; гидродинамический, 
уровневый и термические режимы, что позволило разработать общую схему за-
растания малых речных водохранилищ.  
В естественных водоемах водная растительность создает три основные зо-
ны зарастания, расположенные по акватории концентрическими прибрежными 
полосами: полоса надводных, погруженных растений и полоса растений с пла-
вающими на поверхности листьями. При зарегулировании озер наблюдается из-
менение условий обитания макрофитов, что приводит к их гибели в новых гидро-
динамических условиях. Устойчивый уровневый режим озерного водохранилища 
приводит к расселению растений в новой мелководной зоне с наступлением оче-
редного вегетационного периода. Речные участки водохранилища и крупные за-
ливы, образованные впадающими реками, формируют специфические участки 
зарастания с характерными поясами высшей водной растительности, повторяю-
щие общую схему зарастания типичных водохранилищ речного типа. 
Оценивая в целом степень и характер зарастания речных водохранилищ, 
выделяются следующие их типы: типичные речные водохранилища с четко вы-
раженными участками зарастания; наливные и полуналивные водохранилища с 
укрепленными берегами и смешанной подачей воды и отсутствием ярко выра-
женных участков зарастания; самотечные речные водохранилища с частично 
укрепленными берегами и смешанным типом зарастания; озерные и озерно-
речные водохранилища сочетающие признаки зарастания озер и речных водо-
хранилищ. Общими чертами зарастания водохранилищ всех типов являются оп-
ределяющие факторы: наличие мелководий, характер грунтов, гидродинамиче-
ские особенности акватории. Несмотря на гидроморфологические и гидродина-
мические отличительные черты водохранилищ, степени их зарастания, актуаль-
ным является разработка методических основ по прогнозированию и снижению 
степени зарастания водохранилищ различного типа на различных стадиях их 
создания и эксплуатации. 
Общие принципы 
Проектируя и создавая малые водохранилища, необходимо опираться на 
ряд общих принципов: 
1. Принцип целостности гидросистемы «водосбор-водоем» - учет формиро-
вания стока на водосборе озера и степени его трансформации в озерной котло-
вине, чаше озерного водохранилища. 
2. Принцип унаследованности природных факторов – учет морфологии и 
морфометрии озерной котловины. 
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3. Принцип приобретения новой экосистемой ряда режимных характери-
стик, не свойственных природным водным объектам: вид регулирования стока, 
изменения режима уровня, амплитуды колебания, проточности и др. 
4. Принцип генетической обоснованности – учет типа современной озерной 
котловины, контура древних (голоценовых) водоемов, биологического типа озе-
ра, стадиального развития озерного водохранилища. 
5. Принцип гидродинамической устойчивости, или приближение параметров 
будущего водохранилища к параметрам, близким к естественным озерам, реч-
ным долинам (контур, конфигурация котловины в плане, равновесной береговой 
линии в плане и по поперечникам, амплитуде колебания уровня озера, реки за 
многолетний период или в геологическом отрезке времени). 
6. Принцип достаточной сбалансированности экосистемы в результате под-
держания единства абиотических и биотических факторов. 
Для процесса зарастания нами рассматриваются основные принципы и 
подходы по прогнозированию зарастания малых водохранилищ в условиях Бе-
ларуси на стадии проектирования, строительства и их эксплуатации. 
На стадии проектирования водохранилищ 
1. Принцип сочетания унаследованных и приобретенных факторов, опреде-
ляющих интенсивность  зарастания ложа. 
2. Принцип необходимого постоянного обновления гидроэкосистемы для 
увеличения продолжительности сроков эффективного использования водохра-
нилища. 
3. Прогноз, моделирование процесса зарастания ложа (зоны затопления). 
Создание математических и физических моделей на основе экспериментальных 
исследований существующих водохранилищ. 
4. Теоретическое (концептуальное) обоснование зарастания ложа будущего 
водохранилища. 
На стадии строительства 
1. Принцип комплексной оценки биотических и абиотических факторов. 
2. Принцип комплексного (акваториального) районирования акватории во-
дохранилища и оценки факторов зарастания ложа на конкретных гидрографиче-
ских участках. 
3. Принцип максимального снижения роли унаследованных факторов в за-
растании ложа будущего водоема. 
На стадии эксплуатации водохранилищ 
1. Принцип комплексности географического мониторинга водохранилища. 
2. Принцип применения корректирующих мероприятий в процессе эксплуа-
тации водохранилищ. 
Заключение 
Основополагающим фактором снижения степени зарастания ложа водо-
хранилищ является создание единой теории создания искусственных водных 
объектов. 
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